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ABSTRAKSI
MODIFIKASI DAN PENGUJIAN KINERJA TEST BED POMPA
SENTRIFUGAL PADA TEKANAN ISAP 0,9 BAR
Modifikasi alat uji test bed pompa sentrifugal ini dimaksudkan untuk
menyempurnakan test bed pompa sentrifugal yang telah dimiliki PSD III Teknik
Mesin FT UNDIP, yaitu dengan mengganti tangki isap dan sistem instalasinya.
Pengujian dilakukan dengan cara mengatur bukaan katup dan mengatur putaran
impeler dengan melalui pengaturan frequensi untuk mendapatkan data-data yang
dibutuhkan dalam menghitung head  sistem, head total, daya hidrolis, daya input
motor dan efisiensi, serta NPSH pada pompa.
Dari hasil pengujian test bed pompa menggunakan fluida air pada
tekanan tangki 1 = 1 bar dan tekanan tangki 2 = 1,15 kgf/ dengan variasi
bukaan katup diperoleh data sebagai berikut : tekanan isap 0,9 bar dengan debit
maksimal 30 LPM, head sistem 2,584 m, head total 20,171 m, efisiensi 43,25%
dan NPSH 9,427 m. Pada variasi putaran impeler diperoleh data sebagai berikut
: tekanan isap 0,9 bar dengan debit maksimal 28,75 LPM, head sistem 2,519 m,
head total 21,17 m, efisiensi 47,13% dan NPSH 9,454 m.
Kata kunci = pompa, karakteristik pompa, head sistem, head total, laju aliran,,
efisiensi.
ABSTRACT
MODIFICATION AND PERFORMANCE TEST OF
CENTRIFUGAL PUMP TEST BED ON 0,9 BAR SUCTION
PRESSURE
Modifications of centrifugal pump test bed is intended to complete the
centrifugal pump test bed which has been owned PSD III Teknik Mesin FT
UNDIP, that has changed vacuum tank and installation system. Testing is done by
adjusting the valve and adjusting the impeller rotation with frequencies
adjustment to obtain data required in the calculate for system head, total head,
pump hydraulic power, pump motor input power, efficiency and NPSH.
From the test results of test bed at the pressure tank 1 = 1 bar and the
pressure tank 2 = 1,15 kgf/cm2 with adjusting of the valve is obtained the
following data: suction pressure 0,9 bar with maximum flow rate 30 LPM, system
head 2,584 m, total head 20,171 m, efficiency of 43,25% and NPSH 9,427 m. In
adjusting of impeller rotation is obtained the following data: suction pressure 0,9
bar with maximum flow rate 28,75 LPM, system head 2,519 m, total head 21,17
m, efficiency of 47,13% and NPSH 9,454 m.
Keywords = pump, pump characteristics, system head, total head, flow rate,
efficiency.
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hp Perbedaan head tekanan pada kedua permukaan, (m) 16
HL Kerugian head di pipa, katup, belokan, sambungan 16
ha Head statis, (m) 16
hf Head kerugian, (m) 17
g Percepatan gravitasi, (m/s2) 17
C Koefisien pipa 18
Q Laju aliran, (LPM) 18
R Jari–jari, (m) 18
v Kecepatan aliran, (m/s2) 18
V Tegangan motor listrik, (Volt) 18
θ Sudut belokan, (°) 18
D Diameter dalam pipa, (m) 18
L Panjang pipa, (m) 18
I Kuat Arus, (Ampere) 21
η Efisiensi pompa, (%) 22
Pi Daya motor, (W) 40
Pa Tekanan atmosfer, (kgf/m2) 40
k Koefisien gesekan 41
Tegangan tarik ijin, (kg/cm2) 41
t Tebal plat 41
p Tekanan 41
n Putaran pompa, (rpm) 48
Pd Tekanan tekan, (kgf/m2) 48
LPM Laju aliran air, (liter per menit) 48
Ps Tekanan hisap, (bar) 48
hsa Head hisap statis, (m) 49
hda Head tekan statis, (m) 49
F Frequensi, (Hz) 49
f Koefisien kerugian 51
Hsis Head sistem, (m) 53
hd Head discharge atau tekan, (m) 54
hs Head suction atau hisap, (m) 54
Wh Daya hidrolis, (W) 57
Htot Head total,  (m) 57
H Head pompa, (m) 57
cos θ Faktor daya 59
Wm Daya input motor, (W) 59
hls Kerugian head didalam pipa isap, (m) 63
hsv NPSH yang tersedia, (m) 63
Berat zat cair per satuan volume , (kgf/m3) 63
Pv Tekanan uap jenuh, (kgf/m2) 63
A Luas penampang, (m2) 64
